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300 different ethnic groups
245,613,043 people country comparison to the world: 4 
300 different ethnic groups
Indonesian is the official national language , currently 737 living languages
Indonesia comprises 17,508 ‐ 18,306 islands and 8,844 that have been named
Petra Christian University (PCU) was founded on September  22nd, 1961. 
The Department of Visual Communication Design at Petra Christian University was 
established on  May 25th, 1998. It was the first Visual Communication Design 
Department in eastern Indonesia. 

“I touched by the hard work of my micro industry. 
She woke up  early in the morning  to prepare  and 
bring her stuff to be sold in the market. 
She rode a motorcycle by herself in about two hours to the city.  
I would like to help her. I would like to make more packaging for her.” 
“May I ?” 
I impressed by her attention and her 
willingness to learn from the society. 
Surprisingly, that one student action was actually inspire the others. 
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